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16 мая 2015 отметил свой 80$й
день рождения советник директора
по научной работе, член редакцион$
ного совета нашего журнала доктор
медицинских наук В.А. Лисобей.
Владимир Александрович рабо$
тает в институте Медицины транспор$
та более 30$ти лет. За это время це$
леустремленность, профессионализм
и преданность науке позволили Вла$
димиру Александровичу не только
раскрыть свой потенциал, но и дос$
тичь значительных результатов.
Сфера научных интересов В.А.$
Лисобея очень велика и разнообраз$
на $ это вирусология, эпидемиология,
курортология, социальная гигиена,
организация здравоохранения, морс$
кая медицина, гигиена и медицина
труда.
В развитие каждого из этих на$
правлений Владимир Александрович
сделал существенный вклад. Благода$
ря этому его имя в научном мире известно не только в Украине, но и далеко за
ее пределами.
К своему 80$летию В.А.Лисобей подошел опытным ученым, организатором,
эрудированным, добросовестным специалистом, бесконечно преданным свое$
му делу. Его биография $ это блестящий пример многолетнего добросовестного
служения отечественной науке, это образец профессионального мастерства для
нынешнего и будущих поколений.
Все, кто имел и имеет возможность работать с Владимиром Александрови$
чем, высоко ценят его знания, совершенный профессионализм, компетентность
и преданность науке. Встречи с ним всегда приносят удовольствие, и не только
из$за их научного содержания, но и потому, что приятно иметь дело с доброже$
лательным, искренним и тактичным человеком, который всегда покоряет своей
внутренней культурой.
Мы искренне поздравляем Владимира Александровича с замечательным
юбилеем, желаем ему здоровья, счастья, радости от каждого прожитого дня. Мы
счастливы, что нам довелось работать бок о бок с таким замечательным ученым
и прекрасным человеком.
С  80ЛЕТИЕМ, ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ!
(К ЮБИЛЕЮ Д.М.Н. ЛИСОБЕЯ В.А.)
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